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据共享，大大提高了办公的效率。在系统开发中使用了 Visual Studio 2010 作为
开发工具，应用 ASP.NET 技术，使用面向对象的 C#语言作为开发语言，使用



































With the demand of a Guangxi university development, campus area expands 
larger and larger. The number of students is also increasing quickly. The traditional 
student apartment management just only relies on the dormitory administrator. It has 
low management efficiency, confusion management data and administrator’s work is 
also heavily. Thus, scientific management of student accommodation is on the 
agenda. In the management of student apartment, university hopes that with minimal 
personnel management more student apartment to get rid of the past pure manual 
management style. based on computer technology, network technology, software 
technology，to establish an scientific management system is the only way to improve 
the work efficiency in apartment management. 
University campus network has been built up, can provide high network 
bandwidth and convenient network access entrance. This provides the basic 
condition for the development and application of information management system. 
This paper,based on the school LAN, uses WEB dynamic Webpage development 
technology, and last realizes the apartment management system.Through the data 
sharing of information system, greatly improving the efficiency of the office.In the 
system development, Visual Studio 2010 as a development tool was used. ASP.NET 
as a technology was applied and an object oriented language C# as development 
language was used. SQL SERVER 2008 database as the database design tool also 
was used. Finally, the system pass through the test of trial phase, successful 
implementation of the system goal, greatly improving the efficiency and scientific in 
the work of apartment management. 
This system used by apartment management manager. Include apartment 
manager and system administrator two users. The development of the system results 
show that, the system can meet the need of the university apartment management. 
System achieves a variety of Student Affairs Management in apartment management. 
Include dormitory management, student query, and discipline management, 















management the distribution of scores, student dormitory management and other 
functions. The use effect has been accepted by the university leadership. 
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